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1   Johdanto  
     
Kaiken  konservointityön  ydin  on  aina  esine  itsessään  ja  konservaattorin  velvollisuutena  
on  säilyttää  esine  tilassa,  joka  edustaa  mahdollisimman  todenmukaisesti  sekä  sen  his-­
toriallista,   että   ulkoista   olomuotoa.   Tämän   tilan   kunnioittaminen   ja   esineen   arvojen  
ymmärtäminen   on   ensiarvoisen   tärkeää,   kun   esineen   sosiaalisesti   tai   kulttuurisesti  
merkittävä  historiatieto,  tai  esineen  kauneus  itsessään  halutaan  säilyttää.  (Landi,1998:  
2.)    
  
Esineen  tilaa,  joka  konservoimalla  pyritään  saavuttaa,  kutsutaan  ideaalitilaksi.  Ideaaliti-­
la  muodostuu  esineen  arvoista,  jotka  yhdessä  ideaalitilan  kanssa  toimivat  lähtökohtana  
konservoinnille.  Ideaalitila  on  tietoinen  valinta  ja  sen  on  aina  oltava  jokin  esineen  histo-­
riallisista  ajanjaksoista.  
  
Opinnäytetyössäni   pohdin   museoesineen   arvoja   ja   ideaalitilaa   käsitteenä   sekä   sen  
ymmärtämisen  merkitystä konservointityössä.  Lähestyn  aihetta  käytännön  konservointi-­
työn   kautta,   jonka   lisäksi   käytän   apuna   kirjallisuuslähteitä.   Päälähteenäni   opinnäyte-­
työni   tekstiosuudessa   olen   käyttänyt   Barbara   Appelbaumin   kirjaa  Conservation   treat-­
ment  Methodology   (2007).  Lähestyn  aihetta   tämä   teoksen  pohjalta   ja  käytännön  kon-­
servoinnin  kautta,  jonka  toteutan  asiakastyönä Kymenlaakson  museolle.    
  
Konservoitavakseni   olen   saanut   Pyhtäältä   peräisin   olevan   naisen   kaksiosaisen   vihki-­
puvun  vuodelta  1885.  Puku  koostuu  lantiolle  ulottuvasta  jakusta  ja  pitkästä  nilkkapitui-­
sesta  hameesta.  (Kuva  1.)  
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Kuva  1.  Vihkipuku  edestä,  vasemmalta  sivulta  ja  takaa  ennen  konservointia.  
  
Kymenlaakson   museolle   vuonna   2000   lahjoituksena   tullut   vihkipuku   kuuluu   museon  
tekstiilikokoelmiin  ja  on  osa  museon  24  hääpuvun  kokoelmaa.  Puku  on  alkujaan  kuulu-­
nut   lahjoittajan,   Reijo   Hartikan   äidin   äidille,   Engla  Wilmannille   (os.   Skräddars),   jonka  
tiedetään  käyttäneen  pukua  avioituessaan  Anton  Eerikinpoika  Willmanin  kanssa  vuon-­
na  1885.    
  
Kaksiosainen  puku  on   itse  valmistettu  koneella  ommellen   ruskean  kirjavasta  käsinku-­
dotusta   villakankaasta.   Puvussa   on   koristeosia,   jotka   eivät   museon   tietojen   mukaan  
kuulu  alkuperäiseen  pukuun.  Hartikan  tyttären  muistin  mukaan  pukua  olisi  myöhemmin  
käytetty  1960-­  1970  luvulla  Heinlahden  nuorisoseuran  juhlissa,  jota  varten  puvun  viole-­
tista  kankaasta  ommellut  koristeet  ja  irtokauluri  olisi  todennäköisesti  tehty.    
  
Sain  kasattua  Englan  henkilöhistoriasta  ja  elämän  vaiheista  jonkin  verran  tietoa,  mutta  
vihkipuvun  tekijästä  ei  ole  muistitietoa.  Ymmärtääkseni  puvun  luonteen  ja  historian  vai-­
heet,  olin  yhteydessä  Englan  perillisiin,  jotka  ovat  tehneet  laajaa  sukutukimusta  sukun-­
sa  historiasta  ja  Skräddarsin  sukutilan  vaiheista.  
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Engla   syntyi   vuonna   1865   Skräddarsin   sukutilalla   Pyhtään   Purolassa,   joka   on   myös  
listattu   vuonna   2008   tehtyyn   Kymenlaakson   kulttuuriympäristökartoitukseen   (s.   245).  
Tämän  perusteella  voisi  päätellä  tilan  olevan  jokseenkin  merkittävä.  Skräddarsin  suku-­
tilan  historia  ulottuukin  aina  1600-­luvulle  asti.     Varhaisin  kirjattu  tieto  tilan  asutuksesta  
löytyy   1600-­luvun   lopulta.   Eeva-­Liisa   Oksasen   kirjassa   ”Vanha   Pyhtää,   Pyhtään   ja  
Ruotsinpyhtään  historia  vuoteen  1743”  epäillään   tilan  saaneen  nimensä   räätäli   Jakob  
Pålinpojan  mukaan,   jonka  on   tiedetty   asuvan   tässä   toistuvasti   autiona  olleessa  maa-­
laistalossa  vuonna  1689  (1991:  217).  
  
  Vaikka   Englan   ammatiksi   on   kirjattu   emäntä,   hän   ei   kuitenkaan   missään   vaiheessa  
emännöinyt  Skräddarsin  sukutilaa.  Sen  sijaan  he  ehtivät  muuttaa  Antonin  kanssa  use-­
aan  kertaan  ympäri  Suomea,  muun  muassa  Karjalan  Sortavalaan,  jossa  perillisten  sa-­
nojen  mukaan  heidän  viljelevä  maatila  ei  kuitenkaan  ollut  kyllin  suuri  elättämään  edes  
kahta  perhettä.  Vuonna  1918  he  kuitenkin  muuttivat  takaisin  Pyhtäälle,  jossa  he  viljeli-­
vät  maata  ja  jossa  Anton  toimi  kauppiaana.    
  
Vaikka  Anton  Willman  oli  ammatiltaan  kauppias  ja  myöhemmin  maanviljelijä,  hän  toimi  
Pyhtällä  myös  maineikkaana  valokuvaajana.  Hänen  tiedetään  suorittaneen  Helsingissä  
Nyblinin   valokuvausliikkeessä   valokuvauskurssin   vuonna   1884,   vain   vuotta   aiemmin  
Engalan  kanssa  vihkiytymistä.  (Honka-­Hallila  2015:  7.)  
  
Englasta  ja  Antonista  olevien  tietojen  perusteella  voidaan  epäillä  heidän  eläneen  melko  
vaatimatonta   elämää,   eivätkä   useat   viljelysmaat   kuitenkaan   tuottaneet   suurta   varalli-­
suutta,   jonka   voidaan   päätellä   heijastuvan   myös   vihkipuvun   vaatimattomaan   ulkonä-­
köön.    
  
Suorittaessani   ensimmäistä   työharjoitteluani   Kymenlaakson   museossa   vuonna   2014  
museon  tekstiilikonservaattori  Jaana  Kataja  esitteli  minulle  tämän  hauraan  ja  kauttaal-­
taan  vaurioituneen  kaksiosaisen  puvun,  jonka  käyttäjän  tiedettiin  pitäneen  pukua  yllään  
vihkiäisissään.   Jakusta   ja  hameesta   koostuvaan  pukuun  oli   tehty   koristeluja   violetista  
viskoosikankaasta,  jotka  näyttivät  jokseenkin  tökeröltä  ja  moderneilta  muuten  yksinker-­
taisessa  ja  huonokuntoisessa  puvussa.  Melko  arkisen  näköinen  1800-­luvun  loppupuo-­
len  naisen  puku  muuttui  silmissäni  aivan  toiseksi  kuullessani  kontekstin.  Koska  puvulle  
ei  aiemmin  oltu   tehty  konservointitoimenpiteitä   ja  puku  on  yksi  museon  tekstiilikokoel-­
man   vanhimpia,   näki   Kataja   tärkeänä,   että   puku   konservoitaisiin.   Kataja  myös   toivoi,  
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että  puku  saataisiin  tulevaisuudessa  näyttelyyn,  jossa  se  esiteltäisiin  nimenomaan  vih-­
kipukuna.    
  
Museolla  ei  ollut  takuuvarmaa  tietoa  violettien  lisäysten  alkuperästä,  mutta  ne  toivottiin  
poistettavan,  sillä  varmasti  tiedettiin,  etteivät  ne  ainakaan  kuuluneet  alkuperäiseen  pu-­
kuun.  Päätin  siis  ottaa   työn  vastaan.  Puvun  alkuperä   ja  historia  kuulostivat  mielestäni  
kiinnostavilta,   kuin  myös  se,  ettei   puku   työn  aloitushetkellä  ollut   alkuperäisessä  muo-­
dossaan.  Tämän  myötä  hieman  filosofisempi  pohdinta  konservointityön  puitteissa  kiin-­
nosti  minua.  Puvun  hauras  ja  huono  kunto  tarjosi  sopivasti  haastetta  ja  koin,  että  pää-­
sen  laajasti  soveltamaan  neljän  vuoden  aikana  oppimiani  taitoja.    
  
Opinnäytetyöni   tekstiosuudessa   pohdin   ensin   museoesineen   ideaalitilaa   käsitteenä,  
jonka   jälkeen  käytän  näitä  tietoja  pohjana  omassa  pohdinnassani  vihkipuvun  historiaa  
ja  ideaalitilaa  käsittelevässä  luvussa  kolme.    Varsinaisen  käytännön  konservointi  osuu-­
den  olen  koonnut  kappaleeseen  neljä.    Violetteja  koristeosia  koskevat  kohteenkuvauk-­
set,  dokumentoinnit  ja  toimenpiteet  olen  koonnut  omaan  kappaleeseen  viisi.    
2   Esineen  arvot  ja  ideaalitila  
  
Puhuttaessa  museoesineen   ideaalitilasta,   tarkoitetaan   sillä   esineen   fyysistä   tilaa   joka  
parhaiten   ilmentää  esineen  arvoja  (Appelbaum  2007:  173).  Koska  museoesineen   ide-­
aalitila   on   aina   ensisijaisesti   kytköksissä   aikaan,   eikä   esineen   ulkoiseen   olomuotoon  
(Appelbaum  2007:  176),  on   ideaalitilalla  oltava  aina  yhteys   johonkin  esineen  historiaa  
koskevista  ajanjaksoista.    
  
Ideaalitila  ei  siis  välttämättä  ole  esineen  kaunein,  ehyin  tai  kokonaisin  ilmentymä.  Jottei  
esineestä   hävitetä   arvokasta   tietoa,   on   konservointitoimenpiteitä   mietittävä   tarkkaan  
ennen  työhön  ryhtymistä.  Ideaalitilaa  pohdittaessa  konservaattori  voi  joutua  radikaalien  
ratkaisujen   eteen,   jolloin   jokainen   toimenpide   vaatii   vahvat   perustelut   ja   huolellisen  
dokumentoinnin.    
2.1   Museoesineen  arvot  
  
Ideaalitila  muodostuu  esineen  arvoista,   jotka  puolestaan  muodostuvat   tekijöistä,   jotka  
tekevät   esineestä  meille  merkityksellisen.   Esineen   arvot   voivat   liittyä   esineen   histori-­
aan,  ikään  tai  tieteellisiin  faktoihin.  Tai  ne  voivat  olla  lähtöisin  esineeseen  liittyvistä  tun-­
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neperäistä   seikoista,   kuten  muistoista,   jolloin   esineen  merkitys   voi   olla   henkilökohtai-­
sempi  ja  katsojasta  riippuen  tulkinnanvarainen.    
  
Usein   esineitä   nähdessämme   herättävät   ne   meissä   muistoja   tai   yhteenkuuluvuuden  
tunnetta   jotain   ryhmää   tai   tapahtumaa   kohtaan.   Kaikki   nämä   tekijät,   sekä   tieteelliset,  
esteettiset,  että   tunteisiin  vetoavat   tekijät  on  otettava  huomioon  museoesineen  arvoja  
mietittäessä.  Vaikka  esineitä   tarkastellaan  useimmiten  aina   ensin   ulkoisista   lähtökoh-­
dista,   ei   pelkkä  ulkoinen   kauneus   kuitenkaan  määrittele   ideaalitilaa.  Yhdessä  muiden  
arvojen  kanssa  esineen  esteettiset  arvot  voivat  kuitenkin  tukea  päätöstä  ideaalitilasta  ja  
konservointitoimenpiteistä.      
  
Yksinkertaisimmillaan  voidaan  todeta,  että  kaikki  esineet  ovat  olemassa  juuri  siksi,  että  
niillä   on  meille   jotakin  arvoa   (Appelbaum  2007:   86).  Aivan   kuten  menneellä   ajalla   on  
monta  eri  muotoa,  kirjoitettu  historia,  rakennukset,  muistot,  äänet,  tapahtumat,   ihmiset  
jne.    (Caple  2000:  12)  myös  esineen  ideaalitila  koostuu  useista  eri  arvoista.    
  
Appelbaun   näkee,   että   museoesineellä   voi   olla   12   erilaista   arvoa,   joiden   perusteella  
esinettä  voidaan  tulkita  ja  arvioida.  Näitä  arvoja  voivat  olla  taiteellinen,  tieteellinen,  es-­
teettinen,  historiallinen,  opetuksellinen,   tai  käyttöön   ja   ikään   liittyvät  arvot.  Lisäksi  esi-­
neellä  voi  olla  uutuusarvoa,  tunnearvoa,  muistoarvoa,  rahallista  arvoa  tai  assosiaatioita  
tuottavaa  arvoa.  Tällaiset  assosiatiivista  arvoa  kantavat  esineet  liitetään  usein  johonkin  
tunnettuun  henkilöön  tai  paikkaan,  joka  liittyy  esineen  historiaan.  Tällaiset  esineet  ovat  
usein  kuuluisia  ja  arvokkaita  esineeseen  liittyvän  henkilön  johdosta.  (Appelbaum  2007:  
89-­113.)  
  
Vaikka  usein  esineen  tunnettavuutta  nostattavat  tekijät   lisäävät  esineen  arvoa,  on  esi-­
nettä   tarkasteltava  aina  useammasta   kuin   yhdestä  näkökulmasta.  Koska  esineillä   voi  
olla   erilaisia   merkityksiä,   voivat   sen   arvotkin   muuttua   katsojan   omista   lähtökohdista  
riippuen   (Appelbaum   2007:   87).   Esimerkiksi   johonkin   tiettyyn   ryhmään,   rituaaliin   tai  
kulttuuriin  liittyvät  esineet  voivat  herättää  enemmän  tunteita,  arvostusta  ja  jopa  palvon-­
taa   heissä,   jotka   edustavat   tätä   ryhmää.   Ulkopuolisen   silmin   esine   voi   edustaa   vain  
historiallista  kauneutta  tai  tietoa  jostakin  kulttuurista.    
  
  Myös   aika   ja   sen   muuttuminen   vaikuttavat   esineen   arvoihin   (Appelbaum   2007:   87).    
Vaikka  konservointi  tähtää  aina  esineen  säilyttämiseen  pidemmällä  aikavälillä,  perustu-­
vat  konservointitoimenpiteet  aina  niihin  arvoihin  joita  esine  meille  sillä  hetkellä  edustaa.    
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Onkin  kiinnostavaa,  että  konservoinnin  myötä  esineiden  arvot  ovat  voineet  täysin  muut-­
tua  niiden  alkuperäisistä.  Esineeseen  kohdistuvien   tutkimusten   ja  asenteiden  muuttu-­
misen  myötä  esineen  alkuperäisten  merkitysten  tilalle  on  tullut  uusia,  jotka  saavat  mei-­
dät  näkemään  esineen  konservoinnin  arvoisena  tässä  ajassa.  (Munoz  Vinas  2005:  57.)    
  
  Kerran  tärkeäksi  ja  arvokkaaksi  koettu  esine,  voi  ajan  myötä  myös  menettää  arvonsa.  
Näin  voi  usein  käydä  esineille,   joita  museon  kokoelmissa  on  useita,   tai  esineille   jotka  
edustavat   jotain  tiettyä  kauneusihannetta,  muotia   tai   tyyliä.  Esineen  harvinaisuus  nos-­
taa  useimmiten  automaattisesti  esineen  arvoa.  Tällaiset  esineet  halutaan  usein  myös  
säilyttää  mahdollisimman   koskemattomina,   jolloin   esineen   ideaalitila   ilmentää   kaikkia  
niitä  esineen  historian  aikana  siihen   jättämiä   jälkiä,   jotka  kertovat  esineen  käytöstä   ja  
historiasta.   Tällaisilla   ”autenttisilla”   esineillä   nähdään   usein   olevan   enemmän   arvoa,  
kuin  niillä,  jotka  ovat  käyneet  läpi  monia  toimenpiteitä.  Käsittelen  lisää  aihetta  autentti-­
suus  kappaleessa  2.4  Museoesineen  autenttisuus.    
  
Mielestäni   onkin   ymmärrettävää,   että   maailman   muuttuessa,   myös   käsityksemme   ja  
mieltymyksemme   esineistä   muuttuu.   Appelbaum   näkee   esineen   arvon   olevan   moni-­
mutkainen  sosiaalinen  rakennelma,  joka  muuttuu  jatkuvasti  mieltymyksistämme,  talou-­
dellisesta  tilanteesta  ja  esineen  omistajasta  riippuen.  Näiden  alituisesti  muuttuvien  teki-­
jöiden  takia,  ei  esineille  voida  määrittää  yhtä  oikeaa  ideaalitilaa.  (2007:  115.)  
  
Esineen   arvojen   muuttuessa   lähtökohdista   ja   ajasta   riippuen,   myös   käsitys   esineen  
ideaalitilasta  muuttuu   (Appelbaum   2007:   87).   Se  mitä   haluamme   esineellä   katsojalle  
välittää,  on  kuitenkin  lähtöisin  niistä  arvoista,  joita  esine  mielestämme  juuri  sillä  hetkellä  
edustaa.  Olivat  arvot  siis  mitä  tahansa,  on  ideaalitilan  aina  ilmennettävä  näitä  tekijöitä.  
  
2.2   Museoesineen  ideaalitila  
  
Kuten   jo  aiemmin  kerroin,  on   ideaalitila  esineen   fyysinen   tila,   joka  parhaiten   ilmentää  
esineen  luonnetta  ja  arvoja.  Ideaalitila  ei  kuitenkaan  ole  esineeseen  luonnostaan  sisäl-­
le   rakennettu   ominaisuus   (Appelbaum   2007:   173),   vaan   se   on   aina   konservaattorin  
tekemä  tietoinen  valinta.  Se  ei  kuitenkaan  saa  olla  konservaattorin  omiin  mieltymyksiin  
pohjautuva  päätös  vaan   ideaalitilan  on  aina  oltava  kytköksissä   johonkin  esinettä  kos-­
kevaan   ajanjaksoon,   jossa   siihen   liitetyt   merkitykset   ja   arvot   tulevat   parhaiten   esiin.  
Appelbaumin  mukaan  tärkeintä  on  ymmärtää,  että  esineen  ideaalitila   ja  arvot  kulkevat  
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aina  käsikädessä.  Kumpi  tunnistetaan  ensin,  ideaalitila  vai  arvot,  ei  ole  niinkään  merkit-­
tävää.   (2007:   173).   Yhdessä   ne   tukevat   konservointitoimenpiteitä   koskevia   päätöksiä  
sekä  auttavat  meitä  tulkitsemaan  esineen  luonnetta.    
  
On  selvää,  että  aivan  kuten  historia  itsessään  herättää  meissä  jokaisessa  erilaisia  tun-­
teita,  myös  esineet  herättävä  erilaisia  muistoja   ja  ajatuksia.  Vaikkemme  kykene  muut-­
tamaan  historiaa,  voi  tulkintamme  historiasta  ajan  myötä  muuttua.  Näin  voi  myös  käydä  
ideaalitilalle.  Kerran   tulkittu   ideaalitila  voi  muuttua   toiseksi,  kun   tulkintamme  esineestä  
muuttuu.  Näin  ollen  voidaan  todeta  ideaalitilan  olevan  ikään  kuin  ilmentymä  siitä,  mitä  
esineellä   halutaan   sillä   hetkellä   katsojalle   välittää.   Samalla   ideaalitila   ilmentää   niitä  
esineen  arvoja,  joita  se  meille  sillä  hetkellä  edustaa.    
  
Arvostaaksemme  ja  ymmärtääksemme  esineen  aitoa  luonnetta  ja  merkitystä,  on  tärke-­
ää  olla  tietoinen,  miten  esine  on  toiminut  ja  mikä  on  ollut  sen  käyttötarkoitus.  Sillä  esi-­
neet  ovat  dokumentteja  menneestä  ajasta,   ideaalitilan  tulisikin   ilmentää  myös  esineen  
käyttötapaa  ja  -­tarkoitusta,  ei  ainoastaan  esineen  ulkonäköä.  Vaikka  museoesineitä  ei  
ole  enää  tarkoitettu  käytettäviksi,  on  esinettä  esiteltäessä  käytävä  ilmi  tapa  ja  tekniikka,  
miten  esine  on  toiminut.  (Caple  2003:140.)  Esimerkiksi  pukujen  kohdalla  tämä  tarkoit-­
taisi  tapaa,  miten  vaate  on  puettu.  Kuinka  puku  on  asettunut  kantajansa  ylle  ja  millaisia  
asusteita  puvun  kanssa  on  käytetty.  (Appelbaum  2007:  178.)  
  
Tuodaksemme  esineestä  ilmi  mahdollisimman  paljon  informaatiota,  ei  ideaalitila  rajoitu  
vain   itse  esineeseen,  vaan  myös  sitä  ympäröivään   tilaan.  Vaikkemme  kykene  palaut-­
tamaan   esinettä   sen   alkuperäiseen   ympäristöön,   voimme   luoda   sitä   vastaavan   tilan,  
jossa  esineen  konteksti  on  huomioitu  niin  fyysisestä  kuin  kulttuurisestakin  näkökulmas-­
ta.  (Appelbaum  2007:  178)  
  
Vaikka  ideaalitilan  tulisi   johdatella  meidät  kohti  konservointiprosessia,  voivat   ideaalitila  
ja   esineen   säilyvyyden   kannalta   tärkeät   toimenpiteet   joskus   olla   ristiriidassa   keske-­
nään.   Se  mikä   olisi   parasta   esineen   säilyvyyden   kannalta,   ei   välttämättä   edusta   esi-­
neelle  annettua  ideaalitilaa.  Tällöin  on  punnittava,  kumpi  on  tärkeämpää,  säilyttää  esi-­
ne  itsessään  vai  esineestä  saatava  informaatio.      
  
2.3   Ideaalitilan  tunnistaminen    
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Ideaalitilan  tunnistaminen  auttaa  meitä  tulkitsemaan  esineen  luonnetta  ja  arvoja.  Se  voi  
myös  helpottaa  löytämään  vastauksen  moniin  esineen  historiaa  koskeviin  kysymyksiin:  
Missä  esine  on  ollut  ja  miten  ja  miksi  se  on  muuttunut?  Mikä  esineen  merkitys  on  ollut  
sen   omistajille   ja   käyttäjille?  Mikä   sen  merkitys   on  meille,   entä   tuleville   sukupolville?  
Yksinkertaisimmillaan   ideaalitila   vastaa   kysymykseen   mikä   esine   on?   (Appelbaum  
2007  s.176).      
  
Jokaista  esinettä  voidaan   tarkastella   joko  historiallisena  dokumenttina   tai  esteettisenä  
yksilönä.  Tarkastelemalla  esinettä  ulkoisesti,   voimme  selvittää  materiaalit  mistä  esine  
on   valmistettu   ja   tapa,   miten   se   on   koottu.   Lisäksi   esine   kantaa   vaurioissaan   tiedon  
kaikista   inhimillisistä   tekijöistä,   jotka   ovat   vaikuttaneet   sen   elinkaareen.   (Caple   2000:  
29.)   Ideaalitila   ei   kuitenkaan   ole   löydettävissä   ainoastaan   tarkastelemalla   esinettä   ul-­
koapäin,  vaan  se  on  riippuvainen  myös  esineen  käyttötarkoituksesta  ja  merkityksestä,  
entisestä  ja  nykyisestä  omistajasta  sekä  esineen  ennustetusta  tulevaisuudesta  (Appel-­
baum  2007  s.173).    
  
Kuten  me  ihmiset,  myös  esineet  käyvät  elinkaarensa  aikana  läpi  monia  vaiheita,   jotka  
voivat  muuttaa   esineen   ulkonäköä   ja  muotoa,  merkitystä   ja   arvoja.   Aikoinaan   käyttö-­
esineeksi  valmistettu  esine  voi  myöhemmin  päätyä  koristeeksi  seinälle  tai  juhlapukuna  
käytetty  leninki  muuttua  nukenvaatteiksi.  Tämä  voi  tehdä  kohteen  ideaalitilan  tunnista-­
misesta   joskus   vaikeaa.  Yksikään   esineen   historian   jaksoista   ei   kuitenkaan   ole   auto-­
maattisesti   toista  tärkeämpi,  eikä  yhtä  ainoaa  oikeaa  ideaalitilaa  ole  olemassa  (Appel-­
baum  2007  s.173).  Merkittävintä   ideaalitilan  valinnassa  onkin  se,  mitä  esineellä  halu-­
taan   katsojalle   sillä   hetkellä   kertoa   ja   minkälaista   tietoa   esineen   halutaan   välittävän.  
Millainen  on  se  esineen  ulkoinen  tila,  joka  parhaiten  ilmentää  esineen  arvoja.      
  
Vaikka  konservointiin  ryhdyttäessä   ideaalitilan  tunnistaminen  on  ensiarvoisen  tärkeää,  
Appelbaum  painottaa,   että   esineen   luonteen   tulkinta   ja   konservointitoimenpiteitä   kos-­
keva  päätösten  teko  on  aluksi  pidettävä  erillään.  Jos  esinettä   tulkittaessa  keskitymme  
ainoastaan   vaurioihin   ja   niitä   koskeviin   toimenpiteisiin,   unohdamme   helposti   esineen  
todellisen  merkityksen   ja   luonteen,   johon   ideaalitilan   tulisi   nojata.   Voidaankin   sanoa,  
että  ideaalitila  on  konservoinnin  lähtökohta,  ei  konservoinnin  seuraus.  (2007:  174.)  Sen  
tunnistaminen   syventää   ymmärrystämme,   ja   auttaa  hahmottamaan  esineelle   toteutet-­
tavat  konservointitoimenpiteet  (Appelbaum  2007  s.  173).    
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Koska  tiettyyn  ideaalitilaan  päätyminen  on  aina  valinta,  joudutaan  konservointitoimenpi-­
teitä   suunniteltaessa   myös   suurien   valintojen   äärelle,   jotta   konservoinnin   lopputulos  
vastaisi  valittua   ideaalitilaa.  Mitä  säilytetään,  mitkä  vauriot   tuetaan,  kuinka  paljon  puh-­
distetaan.   Konservoinnin   lopputulos   tulisikin   aina   olla   lähtöisin   esineen   historiallisista  
faktoista,  ei  konservaattorin  henkilökohtaisista   toiveista  (Appelbaum  2007:  79).  Appel-­
baum  käyttää  esimerkkinään  esineen  iällistä  arvoa,  jolloin  konservoinnin  lopputuloksen  
tulisi   ilmentää   näitä   iälliseen   arvoon   perustuvia   tekijöitä   (2007:   260).      Jos   taas   jokin  
tahra  tai  vaurio  lisää  esineen  historia  arvoa  ja  tukee  ideaalitilaa,  ei  tällaisia  todisteita  ole  
syytä  piilottaa  tai  poistaa.  Ennen  toimenpiteisiin  ryhtymistä  on  aina  mietittävä,  vastaako  
suunniteltu  lopputulos  valittua  ideaalitilaa.    
  
Kuten  jo  aiemmin  mainitsin  esineellä  voi  olla  monta  ideaalitilaa.  Ideaalitila  voi  olla  esi-­
neen  alkuperäinen,   tai  nykyinen   tila   tai   jokin  siltä  väliltä.  Jos  esine  halutaan  palauttaa  
sen  alkuperäiseen  tilaan,  kuten  opinnäytetyössäni  on  tarkoitus,  on  konservointitoimen-­
piteissä  mietittävä  myös  esineen  autenttisuutta.    
  
Seuraavassa  alaluvussa  pohdin  enemmän  autenttisuuden  merkitystä   ideaalitilaa  poh-­
dittaessa  ja  konservointia  suunniteltaessa.  
  
2.4   Museoesineen  autenttisuus  
  
Puhuttaessa   esineen   autenttisuudesta,   viitataan   sillä   useimmiten   esineen   alkuperäi-­
seen   koskemattomaan  materiaaliin.  Autenttisuudella   voidaan   kuitenkin   tarkoittaa  mitä  
tahansa  esineessä  esiintyvää  autenttista  ensisijaista  ominaisuutta.  Nämä  ominaisuudet  
voivat  olla  yhteydessä  mihin  tahansa  esinettä  koskevaan  alkuperäiseen  tekijään,  kuten  
muotoon,  valmistustapaan,  käyttöön,  aikaan  tai  paikkaan.  (Jedrzejewska  2011:  103.)  
  
Isabelle  Brajer  lainaa  Jukka  Jokilehdon  (1994)  ajatusta  autenttisuudesta,  joka  määritte-­
lee   autenttisuuden  esineen   luontaisena   tilana.  Autenttisuus   on   ikään   kuin  mittari   jolla  
voidaan  määrittää  esineen  sisäinen  yhteys  siihen  kohdistuneeseen  luovaan  prosessiin,  
esineen   fyysiseen   toteutukseen   ja  esineen  vaikutus  sitä  ympäröivään   tilaan   ja  aikaan  
(Brajer   2009:85   [Jokilehto   1995]).   Autenttisuuden   vakuuttavuus      on   perusta   esineen  
arvoja  määriteltäessä  (Brajer  2009:  85  [Jokilehto  1994]).  
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Usein,  mitä   enemmän  esineestä   on   jäljellä   sen  alkuperäistä  materiaalia   ja  muotoa   ja  
mitä  koskemattomampana  esine  on  säilynyt,  sitä  enemmän  esineelle  annetaan  arvoa.  
Tärkein  museoesineen  arvoista  onkin  epäilemättä   sitä   ilmenevät   autenttiset   todisteet,  
jotka  peilaavat  esineen  historiaa  (Jedrzejewska  2011:  104).    
  
Esineen  päätyessä  konservaattorin  käsiin,  on  se  useimmiten  läpikäynyt  useita  vaiheita,  
jotka  ovat  voineet  muuttaa  sen  ulkonäköä,  muotoa  ja  kuntoa.  Mitä  autenttista  esinees-­
sä  on  tässä  tapauksessa  jäljellä,  voi  olla  vaikeaa  määrittää.    Vaikka  esineen  alkuperäi-­
nen  materiaali  olisi   tallella,  muuttaako  siinä  olevat   tahrat   ja  vauriot  sen  autenttisuutta.  
Entä   voidaanko   esineen  muotoa   kutsua   autenttiseksi,   jos   se   on   saatu   pysymään   ka-­
sassa   lisäämällä   kohteeseen  siihen  alkuperäisesti   kuulumatonta  materiaalia.  Autentti-­
suutta  pohdittaessa  on  muistettava,  että  konservoinnin  myötä,  emme  pyri  säilyttämään  
esineessä   olevaa   materiaalia   ensisijaisesti   säilyttääksemme   esineen   käytettävyyden,  
vaan  säilyttääksemme  tiedon  jota  se  materiaalissaan  ja  ulkomuodossaan  kantaa  (Mu-­
noz  Vinas  2005:  58).    
  
On   selvää,   että  materiaalin  muuttuminen   ikääntymisen  myötä  muuttaa   usein   esineen  
ulkonäköä   ja  muotoa.  Tässä  tapauksessa  puhuttaessamme  esineen  autenttisuudesta,  
emme  voi  enää  puhua  esineen  autenttisesta  ulkonäöstä,  koska  se  on  usein  tässä  vai-­
heessa  jo  kadotettu.  Vaikka  alkuperäinen  materiaali  on  tallella,  on  kohteen  autenttinen  
tila  menetetty   ja  pahimmassa  tapauksessa  muuttunut   täysin,   jolloin   totuus  esineen  ul-­
komuodosta  on  vääristynyt.    
  
”Totuus”  tässä  kontekstissa  tarkoittaa  esineen  ulkonäköä  tai  rakennetta,  jollainen  se  on  
jonakin  historian  ajanjaksona  ollut.  ”Autenttisuus”  puolestaan  viittaa  esineessä  olevaan  
alkuperäiseen   materiaaliin.   (Appelbaum   2007:   255.)   Tämän   takia   emme   voi   kutsua  
ideaalitilaa  esineen  autenttiseksi  tilaksi.    
  
Myös  Salvador  Munoz  Vinas  kirjassaan  Contemporary  theory  of  conservation  erottelee  
esineen   autenttisuuden   ja   totuuden   toisistaan.   Hänen   mukaansa   esineen   todellinen  
luonne  perustuu  sen  autenttisiin  ominaisuuksiin,  jotka  ovat  yhteydessä  todelliseen  fyy-­
siseen  maailmaan.  Sillä  konservaattorin  tehtävä  on  tuoda  esille  nämä  ominaisuudet,  on  
koko  konservointi  prosessin  perustuttava  aina  esineen  todelliseen  historiaan  ja  autent-­
tiseen  materiaaliin,  tieteelliseen  totuuteen.  Tarkasteltaessa  esinettä  esteettisen  teorian  
näkökulmasta,  totuus  on  yhteydessä  esineen  taiteellisuuteen.  Tällaista  estetiikkaan  tai  
tunteisiin  pohjautuvaa   totuutta  ei  kuitenkaan  voida   tieteellisesti   todistaa.  Siksi   tieteelli-­
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sesti   tarkasteltaessa  totuus  esineestä  perustuu  aina  siinä  olevaan  materiaaliin.  (2005:  
92.)    
  
Saavuttaaksemme   lopputuloksen,   jossa   esineen   arvot   ja   luonne   vastaavat   totuutta,  
voidaan  joskus  joutua  miettimään,  kumpi  esineestä  on  tärkeämpää  säilyttää:  alkuperäi-­
nen  materiaali  vai  muoto  ja  ulkonäkö,  joka  voidaan  saada  aikaan  korvaamalla  alkupe-­
räinen  materiaali  uudella.  Koska  emme  kykene  kääntämään  ajankulkua,  emme  kykene  
uudelleen   luomaan   esinettä   täysin   sen   autenttisessa   muodossa.   Paras   tulos   johon  
voimme   konservoinnin   avulla   päästä,   on   saada   esine   ainoastaan   ”näyttämään”   tai  
”käyttäytymään”,  kuten  se  on  valitsemallamme  historian   jaksolla  näyttänyt   tai  käyttäy-­
tynyt.  (Appelbaum  2007:  23.)    
  
Määrittämällä  esineille  ideaalitilan  ja  konservoimalla  esineen  vaalien  sen  autenttisuutta,  
voimmekin  ainoastaan  luoda  mielikuvan  esineen  tilasta,  jollaisena  se  on  esiintynyt  tuo-­
na  ajanjaksona.  
  
3   Naisen  kaksiosainen  vihkipuku  
  
Tässä  luku  kokonaisuudessa  kerron  tarkemmin  vihkipuvun  historiasta,  sekä  puvun  ide-­
aalitilaan  vaikuttavista  tekijöistä.  Vihkipuvun  merkitystä  koskeva   luku  3.2  perustuu  Ky-­
menlaakson  museon  kokoelmaintendentti  Vesa  Alènille   ja  tekstiilikonservaattori  Jaana  
Katajalle  esitettyihin  kysymyksiin  pohjautuviin  vastauksiin,  sekä  Kymenlaakson  museon  
arvoluokituskriteereihin.      
  
3.1     Vihkipuvun  historia  
  
Pukuhistoriallisesti   kaksiosainen   vihkipuku   sijoittuu   kertaustyylien   ajalle   1870-­1890.  
Aikakaudelle  tyypillistä  ovat  puvun  kantajan  takapuolta  voimakkaasti  korostavat  alaosat  
sekä   ylävartalon   linjoja   myötäilevät   yläosat.   Huomio   pyrittiin   suuntaamaan   vaatteen  
kantajan  lanteille,  sekä  takapuolelle,  jossa  turnyyrin  lisäksi  hameen  takaosaa  korostivat  
runsaat   laskokset,  poimut   ja  muut  koristeet.   (Kopisto  1991:  102-­108.)  Puvut  muodos-­
tuivat   useimmiten   kolmesta   osasta:   alushameesta,   päällishameesta   sekä   erillisestä  
leveähelmaisesta   yläosasta.   Hameen   helma   pidettiin   nilkkapituisena   helpottamaan  
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liikkumista.  Runsaimmat  koristeet   ja  koristukset  pyrittiin  pitämään  puvun  hameosassa  
ja  ainut  koristelu  yläosassa  saattoivat  olla  napit.  (Setnik  200:  118-­119.)    
  
Yleisin   tunnusmerkki   tämän   aikakauden   puvuille   olivat   teräsvanteiset   turnyyrit,   jotka  
sidottiin   nauhoilla   vyötärölle   tai   kiinnitettiin   alushameeseen   (Kopisto   1991:   127-­128).  
Hameen   helma   laskeutui   usein   edestä   suorana   ja   sileänä,  mutta   takaa   hame   työntyi  
korkealle   taakse.  Myös   konservoitavan   vihkipuvun  alla   on  ehkä   käytetty   turnyyriä   ko-­
rostamaan  hameen   takakappaleen   voimakasta   poimutusta.  Hameen   sisäpuolella   ole-­
vat   puuvillakankaasta   ommellut   lenkit   ja   niiden   läheisyydessä   näkyvät   ruostetahrat  
(Kuva  2.)  voisivat  viitata  mahdolliseen  turnyyriin  käyttöön.    
  
  
Kuva  2.    Hameen  takakappaleen  sisäpuolella  olevat  lenkit  ovat  voineet  olla  turnyyriä  varten.  
  
  Maija-­Liisa  Heikinmäen   kirjassa   ”Suomalaiset   häätavat-­   Talonpoikaiset   avioliiton   sol-­
mimisperinteet”   kerrotaan   vielä   1800-­luvulla   joissain   päin   Suomea   hääpukuna   olleen  
tavallinen  kansanpuku  (1981:  241).  Yleisimmin  kansanpuku  oli  kuitenkin  väistynyt  mus-­
tan   hääpuvun   tieltä   ja  myöhemmin   1800-­luvun   lopulla  musta   hääpuku  muuttui   värilli-­
seen.  Värillinen   hääpuku   oli   usein   pastellin   sävyinen,   josta   oli   lyhyt  matka   nykyiseen  
hääpuvun  väriin;;  valkoiseen.    Karjalan  kannaksella  tiedetään  tähän  aikaan  hääpukuna  
käytettävän  jopa  tavallista  pyhäpukua,  joka  oli  väriltään  vapaa  (Heikinmäki  1981:  251-­
252).    
  
Tarkasteltaessa   konservoitavaa   vihkipukua,   voisi   päätellä   tämän   tavan   mahdollisesti  
olleen   käytössä  myös  Kymenlaaksossa,   tai   ainakin   Englan   kohdalla.   Puku   ei   ensisil-­
mäyksellä  tuo  mielikuvaa  vihkipuvusta,  vaan  se  näyttää  ennemminkin  juuri  pyhäpuvul-­
ta.  
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Etsiessäni  Suomen  museorekisteri  Finnasta  Englan  pukua  vastaavia  hääpukuja  1800-­
luvulta,   löysin  kaksi  hyvin  saman  kaltaista  pukua,   jotka  vastasivat  sekä   tyyliltään,  että  
materiaaleiltaan   konservoitavaani   pukua.   Nämä   puvut   olivat   kuitenkin  merkitty   toisen  
hääpäivän   (Liite   8.)   ja   kolmannen   hääpäivän   (Liite   9.)   puvuiksi.   Heikinmäki   kirjoittaa  
1800-­   luvun   loppupuolella   olleen   yleistä,   että   etenkin   varakkaat   talolliset   viettivät   häi-­
tään  kolme  päivää  (1981:  313).  Tämän  myötä  etenkin  Läntisessä  Suomessa  oli  tapana  
vaihtaa  pukua  kahteen  tai  kolmeen  kertaan  ja  kun  hääpukuna  oli  mustapuku,  vaihdet-­
tiin   se   hääpäivää   seuranneina   päivinä   värilliseen   muuttopukuun   (Heikinmäki   1981:  
254).    
                                  
Englan   kohdalla   tiedossa   ei   kuitenkaan   ole   konservoitavan   vihkipuvun   lisäksi   muita  
pukuja.  Vaikka  Englan  hääpuvussa  on  nähtävissä  samakaltaista  arkisuutta  näihin  Fin-­
nasta  löytyneisiin  pukuihin  verrattuna,  suoraa  johtopäätöstä  toisen  tai  kolmannen  hää-­
päivän  puvusta   ei   voida   tehdä.      Todennäköisempää  on,   että  Engla   olisi   pukenut   vih-­
kiäisiinsä  ylleen  pyhäpukunsa,   tai  että  vihkiäisiä  varten  olisi   valmistettu  puku,   joka  on  
käyttökelpoinen  myös  myöhemmin.    
  
3.2     Vihkipuvun  merkitys  
  
”Arvoluokka  1:n  esineet  muodostavat  esinekokoelmien  perustan   ja  ovat  korvaa-­
mattomia.  Esineellä  voidaan  katsoa  olevan  lähdearvoa”.  (Kymenlaakson  museon  
kokoelmaohjelma  2014:  33.)  
  
Sekä  Kymenlaakson  museon  kokoelmaintendentti  Vesa  Alèn,  että  tekstiilikonservaatto-­
ri  Jaana  Kataja  näkevät  vihkipuvun  museoarvon  muodostuvan  pääasiallisesti  sen  histo-­
riallisesta   arvosta.   Ainutlaatuisen   puvusta   Alènin  mukaan   tekee  myös   se,   että   se   on  
museon  24  hääpuvun   kokoelman  ainut   1800-­luvulta   peräisin   oleva  puku.  Puku  onkin  
luokiteltu  museon  arvoluokituksessa  luokkaan  1.   ja  Alèn  näkee  tämän  luokituksen  pe-­
rustuvan  ennen  kaikkea  kahteen  tekijään.    
  
”Se  (hääpuku)  on  harvinainen  tai  ehkä  ainutlaatuinen  jäänne  yleisestä,  näkyvästä  
ja  tärkeäksi  koetusta  aineellisen  kulttuuriperinnön  ilmiöstä  (hääpukeutuminen)   ja  
se  täydentää  hääpukujen  kokonaisuutta”  (Alèn  2016).  
  
  Varmaa   lahjoituksen  vastaanottamisen  syytä  ei  museolla   tiedetä,  sillä  hankintaperus-­
teita  ei  Kymenlaakson  museossa  ole  Alènin  mukaan  lahjoitushetkellä  kirjattu  ylös.  Sel-­
kein   ja   suurin   perustelu   puvun   vastaanottamiseen   museon   kokoelmiin   lieneekin   sen  
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Kymenlaaksolainen  alkuperä.  Alèn   kertoo,   etteivät  Kymenlaakson  museon  kokoelma-­
ohjelman  sisällölliset  painopisteet  liity  mihinkään  sellaiseen  kulttuuri-­ilmiöön,  jota  kysei-­
nen  hääpuku  edustaisi.  Se  on  kuitenkin  museon  maantieteelliseltä  tallennusalueelta  ja  
siinä  määrin  kulttuurihistoriallisesti  arvokas.  (Alèn  2016.)    
  
Puvusta   on   tiedossa  myös  melko   kattavat   käyttö-­   ja   käyttäjätiedot,  mikä   lisää   puvun  
museoarvoa.  Vaikka  puvun  käyttö-­   ja   lahjoitushetken  välissä  on  125  vuotta,  pystytään  
puvulle  määrittämään  selvä  konteksti  sekä  arvot   joita  se  edustaa.  Puvun  valmistusta-­
van   ja   alkuperäisen   käyttötarkoituksen   perusteella   se   edustaa   vahvasti   hääperinteitä  
mutta  myös  suomalaista  käsityötaitoa  ja  –perinnettä.  
  
Vaikka  puku  on  hauras  ja  sitä  on  korjailtu  ja  muokattu  useaan  kertaan,  ei  puvun  huono  
kunto  Jaana  Katajan  mielestä  vaikuta  sen  museoarvoon.  Kataja  näkeekin  puvun  myös  
käsityötieteellisesti   ja   –taiteellisesti   arvokkaana.   Vihkipuvun   käsinkudottu   kangas   ja  
kotona   itse   ommeltu   kokonaisuus   lisäävät   puvun  museoarvoa   käsityötieteellisesti   ja   -­
taiteellisesti.   Vaikka   ompelujälki   ei   ole   kovinkaan   laadukasta,   on   itse   kangas   taidok-­
kaasti  valmistettu   ja  ainutlaatuinen.  Lisäksi  kokonaisuudessaan  puku  edustaa  suoma-­
laista  käsityöperinnettä   ja  vaatteen  valmistustapoja  yhdenlaisista   lähtökohdista  tarkas-­
teltuna.   Kaikki   nämä   tekijät   yhdessä   vaikuttavat   kohentavasti   puvun   museoarvoon.  
Tarkempaa  tietoa  kankaasta   ja  sen  sidoksesta  kerron  myöhemmin  kappaleessa  4.4.2  
Kankaan  sidos.  
  
3.3   Vihkipuvun  ideaalitila  
  
Vihkipuvun   historiaa   tarkasteltaessa,   voitaisiin   nimetä   kaksi   tiedossa   olevaa   ajanjak-­
soa,   jotka   ovat   vaikuttaneet   puvun  merkitykseen,   ulkomuotoon   ja   sen  muuttumiseen.  
Ensimmäisenä   mainitkaamme   puvun   alkuperäinen   käyttötarkoitus,   vihkiäiset   vuonna  
1885,   toisena  Heinlahden   nuorisoseuran   tanssiaiset   1960-­1970   luvulla.   Kumpi   näistä  
tapahtumista  on  merkittävämpi  puvun  historian  kannalta,  ei  mielestäni  yksiselitteisesti  
pystytä  nimeämään,  sillä  molemmilla  tapahtumilla  on  ollut  tärkeä  rooli  puvun  ympärille  
rakentuneen   historian   kannalta.   Tärkeämpää   onkin   pohtia,   mitä   esine   meille   tässä  
ajassa  edustaa  ja  mitä  haluamme  sen  katsojalle  tulevaisuudessa  kertovan.    
  
Peilaamalla  Kymenlaakson  museon  kokoelmaohjelmassa   lueteltuja  arvoluokituskritee-­
rejä   (2014:   33),   Appelbaumin   määrittelemiin   museoesineen   arvoihin   (2007:   89-­113),  
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voidaan  puvulla  todeta  olevan  niin  ikään  ja  käyttöön  liittyvää  arvoa,  kuin  historiallistakin  
arvoa.   Puku   edustaa   aikansa   tyylisuuntaa,   sekä   tyyli-­ihanteita.   Puvussa   on   selvästi  
nähtävillä  käytön  jäljet  ja  puvun  ulkonäkö  on  muuttunut  sen  käyttötarkoituksen  muuttu-­
essa.  Lisäksi  näen  puvun  omaavan  myös   tunne-­,  sekä  muistoarvoa.  Nähdessään  pu-­
vun,  museovieraalla  voi  herätä  muistoja  tai  assosiaatioita,  jotka  liittyvät  katsojan  omaan  
sukuhistoriaan  tai  yhä  tallessa  oleviin  pukuihin  tai  esineisiin.  Lisäksi  puvun  museoarvoa  
lisää   sen   Kymenlaaksolainen   alkuperä,   sekä   ainutlaatuisuus   museon   tekstiilikokoel-­
missa.  
  
Säilyttämällä   puku   koskemattomana   tilassa,   jollaisena   se   on  museolle   lahjoitettu,   jää  
puvun   konteksti   mielestäni   ikään   kuin   leijumaan.   On   mielestäni   vaikea   nimetä,   mitä  
puku  edustaisi.  Pukua  ei  voida  varsinaisesti  kutsua  tanssiaispuvuksi.  Vaikka  pukua  on  
tanssiaisissa   käytettykin,   ei   se   ole   ollut   puvun   ensisijainen   käyttötarkoitus.   Pukua   ei  
myöskään  mielestäni  voida  kutsua  hääpuvuksi,  sillä  tässä  ulkoasussa  konteksti   ja  pu-­
vun  ulkomuoto  eivät  todenmukaisesti  vastaa  toisiaan.    
  
Poistamalla   violetit   koristeosat   puku   edustaa   autenttisemmin   paitsi   1800-­luvun   lopun  
pukeutumistyyliä,   mutta   myös   aikansa   hääpukeutumista   ja   siihen   liittyviä   perinteitä.  
Vaikka  varmasti  ei  tiedetä,  onko  puku  valmistettu  vai  otettu  käyttöön  häitä  varten,  näh-­
dään  puvun  kuitenkin  olevan  vahvemmin  kontekstissaan  liitettäessä  se  hääpukeutumi-­
seen.   Lisäksi   pukua   tarkasteltaessa   voimme   nähdä   aikakauden   pukeutumiselle   omi-­
naiset  tunnuspiirteet,  materiaalit,  sekä  valmistustavat.    
  
Vihkipuvun   ideaalitila   voidaan   näin   ollen   perustella   nojaten   sille   annettuihin   arvoihin,  
sekä   vedoten   puvun   alkuperään.   Saavuttaaksemme   lopputuloksen,   jossa   vihkipuku  
edustaa   sille   annettuja   arvoja   on   violetit   koristeosat   siis   syytä   poistaa.   Lisäksi   puvun  
autenttista   luonnetta   tukien,   on  muu   konservointi   toteutettava   niin   että   puvun   luonne  
säilyy  ja  sen  iän  tuoma  arvo  on  yhä  nähtävissä.    
4   Vihkipuvun  konservointi  
  
Tässä   luvussa   käyn   läpi   vihkipuvulle   tehdyt   konservointitoimenpiteet.  Aloitan   kohteen  
tarkemmalla   kuvauksella,   josta   jatkan   kuntokartoitukseen   ja   konservointisuunnitel-­
maan.  Tämän  jälkeen  käyn  läpi  vihkipuvulle  toteuttamani  konservointitoimenpiteet.  
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4.1   Kohteen  kuvaus  
  
Kaksiosainen  naisen  vihkipuku  koostuu   jakusta   ja  maahan  asti  ulottuvasta  hameesta.  
Puku   on   valmistettu   koneella   ommellen   käsin   kudotusta   raesidoksisesta   kankaasta,  
jonka  kude  on  villaa  ja  loimi  puuvillaa.  Vihreän,  punaisen  ja  ruskean  sävyiset  loimilan-­
gat  antavaa  kankaalle  elävän  pinnan.  Jakussa  on  erillinen,  myöhemmin  lisätty  miehus-­
taan   neppareilla   kiinnitettävä   röyhelökauluri.   Jakun   helmassa,   hihansuissa   sekä   ha-­
meen  helmassa  on  samasta  violetista  kankaasta  ommellut  röyhelöt.  (Liite  1)  
  
JAKKU  (2000-­57:1b)  
Vihkipuvun  yläosa  on  lantiopituinen  jakku,  joka  suljetaan  edestä  12  pyöreällä  napilla.    
  
Jakku  on  ommeltu  kahdesta  etukappaleesta   ja  neljästä   takakappaleesta,   jonka   lisäksi  
jakun   istuvuus  on  muotoitu  edestä  neljällä  muotolaskoksella.  Jakun  napit  ovat  halkai-­
sijalta   n.1,2   cm.  Nappeja   on   kahdenlaisia,   joista   toiset   ovat   litteitä  metallisia   nappeja  
(3kpl)  ja  toiset  kauttaaltaan  pyöreitä,  pallon  muotoisia  nappeja  (8  kpl).  Istutetut  hihat  on  
ommeltu   kahdesta   kappaleesta.   Jakun   helmassa   ja   hihojen   suissa   on   violetista   kan-­
kaasta  ommellut  rimpsut.  Hihojen  suissa  sisäpuolella  ja  helmassa  violetin  rimpsun  alla  
on  sini-­ruskea-­  sävyisestä,  ruudullisesta  kankaasta  noin  6  cm:n  levyiset  kaitaleet.  Hiho-­
jen  kaitaleet,  rannekkeet,  on  alkuperäisesti   tarkoitettu  käännettäväksi  hihan  päälle  nä-­
kyviin.  Olkasaumoissa  on  samasta  ruudullisesta  kankaasta  ommellut   tereet.  Jakku  on  
kokonaan  vuoritettu  vaalealla  palttinasidoksisella  puuvillakankaalla.  Jakun  sisällä  vyö-­
tärölinjalla  on  puuvillakankaasta  ommeltu  vyötärönauha,   joka  suljetaan  edestä  metalli-­
sella  hakasella  ja  lehtiäisellä.  
  
HAME  (2000-­57:1c)  
Vyötäröltä  maahan  asti  ulottuvassa  hameessa  on  takana  runsas  poimutus  ja  pieni  laa-­
hus.  Takana  oikealla   takasivusaumassa  on  tasku.  Hame  on  ommeltu  seitsemästä  pit-­
kittäissuuntaisesta   kappaleesta   ja   lisäksi   helman  alaosaan  on   ommeltu   noin   23   cm:n  
levyinen   myötälaskoksille   taiteltu   kaitale.   Laskoskaitaleen   yläreunaan   on   ommeltu   5  
cm:n  levyinen  röyhelö.  Röyhelö  on  samaa  ruudullista  kangasta,  kuin  jakun  helmassa  ja  
hihoissa  olevat   violettien   rimpsujen  alla  olevat   kaitaleet.  Röyhelön  päälle  on  ommeltu  
violetista  viskoosi  kankaasta  kapea  koristenauha.  Hameen  vyötäröllä  on  ensin  6,5  cm:n  
leveydeltä  hamekankaasta  ommeltu   lantiokappale,   johon  varsinainen  2  cm:n   levyinen  
puuvillakankaasta   taiteltu   vyötärökaitale   on   ommeltu.   Takakappaleella   alkuperäistä  
vyötärökaitaletta  on  korvattu  sini-­valkoruudullisella  flanellikankaalla,  jonka  alta  pilkottaa  
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vaaleanpunaista   kukkakuviollista   flanellikangasta.   Lisäksi   vyötärölle   sisäpuolelle   on  
joskus   myöhemmin   ommeltu   vihreän   sävyisestä   puuvillakankaasta   taiteltu   3,2   cm:n  
levyinen   kaitale,   johon   on   ommeltu   ruskea   muovinen   nappi   ja   napinläpi.      Hame   on  
muuten  vuoriton,  mutta  helman  sisäpuolella  reunaa  kiertää  14-­16  cm:n  levyinen  puuvil-­
lakaitale,   jolla  helman   reuna  on  huoliteltu   ja  käännetty.  Laskoskappaleen  sisäpuolella  
kiertää  puuvillakankaasta  leikattu  1,5  cm:n  levyinen  nauha,  johon  laskokset  on  kiinnitet-­
ty  käsin  ommelluin  pistoin.    
  
4.2   Kuntokartoitus  
  
Liitteessä  2  on  nähtävillä  suurimpien  vaurioiden  suuntaa  antavat  sijainnit   jakun   ja  ha-­
meen  vauriokartoituksissa.    
  
Vihkipuku   on   kauttaaltaan   vaurioitunut.      Kankaassa   on   silminnähtäviä   värimuutoksia,  
reikiä,   kulumia   ja   kangas   tuntuu   hauraalta.   Sekä   jakussa   että   hameessa   kangas   on  
kauttaaltaan  kulunut  ja  molemmissa  on  useita  reikiä  ja  repeämiä,   jotka  ovat  syntyneet  
kude-­  tai  /  ja  loimilankojen  katkettua.    
  
  Jakun  molemmissa   hihoissa   on   kyynärpäiden   kohdilla   reikiä   ja   oikean   puolen   hihan  
reikävaurioita  on  yritetty  korjata  käsin  ompelemalla.  Ompeleet  on   tehty  sekalaisin  pis-­
toin   vihreällä   langalla   ja   pistot   on  ommeltu   sekä   villakankaan  että   puuvillavuorin   läpi.  
Suurin  osa  vanhoista  korjauksista  kiristää  villakangasta  tai  villakangas  on  taitoksilla  tai  
rypyssä  vaurion   reunoista.  Myös   jakun  keskiedussa  nappien  kohdilla  olevia   repeämiä  
on   korjailtu   ompelemalla.  Myös   hihojen   suiden   rannekkeet   ovat   pahoin   vaurioituneet.  
Villakankaan  reuna  on  kulunut  ja  rannekkeen  sisäpuolella  oleva  puuvillakangas  on  mo-­
lemmissa  hihoissa  revennyt  pahoin.  Puuvillakankaan  vaurioita  on  yritetty  korjailla  om-­
pelemalla.    
  
Selvimmin  kankaan  värin  muutos  on  nähtävissä  jakun  hihojen  suissa.  Violettien  röyhe-­
löiden   alla   kangas   on   selvästi   kirkkaamman   värinen   kuin   muualla   jakussa.   Näyttää  
myös  siltä,  kuin  violetista  kankaasta  olisi   irronnut  hiukan  väriä  villakankaaseen.  Myös  
röyhelön  yläpuolella,  johon  hihansuiden  päälle  taitettu  ruudullinen  kangas  on  alkuperäi-­
sesti  asettunut,  näkyy  enemmän  kankaan  alkuperäistä  väriä  vastaavaa  väriä.  Violettia  
väriä   on   levinnyt   myös   jakun   helman   sisäpuolelle   vuorikankaaseen.      Hihojen   suissa  
sekä   ruudullinen  villakangas  että  käänteen  puuvillavuori  on  kulunut   ja   rispaantunut   ja  
repeytynyt.  Kainaloiden  kohdalla  jakun  kangas  näyttää  hyvin  happamoituneelta,  tuntuu  
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hauraalta   ja  kankaan  väri  on  voimakkaasti  haalistunut.  Tarkentavia  kuvia   jakun  vauri-­
oista  liitteessä  3.    
  
Osa  napinlävistä  ovat  vaurioituneet   ja   revenneet.  Myös  napit  ovat  vaurioituneet.  Suu-­
rimmassa  osassa  pyöreistä  napeista  on  halkeamia  ja  kulumia  (Kuva  3.)  ja  metallinapit  
ovat  ruostuneet.  (Kuva  4.)  Ruoste  on  aiheuttanut  vaurioita  myös  kankaaseen  nappien  
kohdalla.  
  
       
Kuva  3.    Vaurioitunut  nappi.                                            Kuva  4.  Ruostunut  metallinappi.  
  
  
Jakun  puuvillainen  vuori  on  kellastunut  ja  tummunut  happamoitumisen  johdosta.  Vuori-­
kankaassa  on  joitain  ruosteelta  näyttäviä  tahroja  ja  niskassa  sisäpuolella  on  yksi  isompi  
ruostetahra,  jonka  kohdalta  puuvillakankaassa  on  reikä.    
  
Hameessa  on  kauttaaltaan  useita  reikiä  ja  hameen  helma  on  hyvin  likainen.  Hameessa  
on  joitain  mustia  tahroja  ja  helman  puuvillavuori  on  pahoin  vaurioitunut.  Helman  puuvil-­
lavuori  on  likainen,  haalistunut  ja  repeytynyt  useasta  kohdasta.  Hameen  takakappaleel-­
la  oikealla  puolella  lähellä  poimutusta  on  kaksi  isompaa  ruostetahraa,  jotka  on  piilotettu  
nurjalle   puolelle   ompelemalla   kohtaan   laskos.   (Kuva   5.)   Hameen   sisäpuolella   oleva  
puuvillanauha,  johon  helman  laskokset  on  kiinnitetty,  tuntuu  hauraalta  ja  se  on  katken-­
nut  useasta  kohdasta.  Alkuperäinen  puuvillakankaasta  ommeltu  vyötärökaitale  on  hau-­
ras  ja  kulunut.  Kaitaleen  yläreuna  on  rispaantunut  ja  vyötärökaitaletta  on  korjailtu  use-­
aan  kertaan  erilaisilla  kankailla.  Uudessa  vihreästä  puuvillakankaasta   tehdyssä  vyötä-­
rökaitaleessa  on  napinläven  vieressä  ruostetahra.  Tarkentavia  kuvia  hameen  vaurioista  
liitteessä  3.    
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Kuva  5.  Hameen  sisäpuolelle  ommeltu  taitos,  joka  piilottaa  ruostetahroja.    
4.3   Konservointisuunnitelma  
  
Puku  konservoidaan  museon  toivomusten  mukaisesti.  Puku  toivotaan  laitettavaksi  tule-­
vaisuudessa  esille,  jolloin  puvun  halutaan  edustavan  sen  alkuperäistä  käyttötarkoitusta,  
hääpukeutumista.    
  
Violetit  koristerimpsut  ja  röyhelöt  poistetaan,  sillä  ne  eivät  kuulu  alkuperäiseen  pukuun.  
Vanhat  kiristävät  korjausompeleet  poistetaan,  sillä  kiristävät  ompeleet  voivat  ajan  myö-­
tä  aiheuttaa  repeämiä  hauraaseen  kankaaseen.  Lisäksi  etenkin  vasemmassa  hihassa  
olevan  suuren   repeämän  kohdalle   tehdyt  korjaukset  vaikuttavat   jakun  esteettiseen  ul-­
konäköön.  Poistamalla  vanhat  korjaukset  saadaan  myös  tuettua  niiden  alla  olevat  vau-­
riot  asianmukaisesti.    Koska  puku  on  hyvin  happamoitunut,  ja  likainen  se  pintapuhdiste-­
taan  ensin   imuroimalla,   jonka   jälkeen  suoritetaan  märkäpuhdistus  pesun  avulla.  Pois-­
tamalla  irtolika,  pöly  ja  tahrat,  saadaan  neutraloitua  villapuvun  hapanta  pH:ta  joka  ajan  
myötä   haurastuttaisi   kangasta   lisää.   Pintapuhdistuksen  myötä   saadaan  myös   kohen-­
nettua  puvun  ulkonäköä.  Hameen  kankaassa  olevat  suurimmat   ja  näkyvimmät  vauriot  
tuetaan   ompelemalla.   Aktiivinen   ruoste   voi   haurastuttaa   kankaan   kuituja   ja   aiheuttaa  
ajan  myötä  reikiä  tahrakohtiin.  Jotteivat  hameen  villakankaassa  ja  jakun  puuvillavuoris-­
sa  olevat  ruostetahrat  aiheuta  lisävaurioita  kankaaseen,  pyritään  ne  poistamaan.    
  
  Näillä   suunnitelluilla   toimenpiteillä   pyritään   estämään   paitsi   vaurioiden   leviäminen,  
myös  kohentamaan  puvun  ulkonäköä,  sekä  lisäämään  puvun  ikää.      
  
4.4     Analyysit  
  
Kaikki  materiaaleille   tehdyt   analyysit   suoritettiin  Metropolia   Ammattikorkeakoulun   Tik-­
kurilan  toimipisteen  kemian  laboratoriossa.    
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4.4.1   Kuiduntunnistus  
  
Museo  oli  kirjannut  kankaan  loimen  kuitumateriaaliksi  pellavan  ja  kuteen  villaksi.  Halu-­
sin   kuitenkin   varmistaa   kuitumateriaalit.   Sekä   loimesta   että   kuteesta   otettiin   pitkittäis-­
suuntaiset  kuitunäytteet,  joita  tarkasteltiin  läpivalomikroskoopin  (Leica  DMLS,  DFC420,  
12V/600mA)  alla  200x  ja  400x  suurennoksilla.  Mikroskooppikuvia  verrattiin  laboratorion  
kuitunäytereferensseihin.  
  
Jo   silmämääräisesti   ja   tuntuman   perusteella   pystyttiin   toteamaan   kankaan   sisältävän  
villaa.   Tarkemmin   tarkasteltaessa   kudelanka   oli   rakenteeltaan   löyhäkierteinen   ja   kar-­
hean   tuntuinen.   Myös   kuitunäytteestä   otetussa   mikroskooppikuvassa   oli   nähtävissä  
kuidun  suomuinen  ja  juovikas  pinta,  joka  on  ominaista  villalle.  Kankaan  loimi  osoittautui  
kuitenkin  pellavan  sijaan  puuvillaksi.  Mikroskoopin  alla  kuitu  näyttää   litteältä   ja  nähtä-­
vissä  on  kuidun  voimakas  kierre,  joka  on  ominaista  puuvillalle.  Niin  kutsutut  solmukoh-­
dat,  jotka  ovat  ominaisia  pellavalle,  puuttuvat  kuiturakenteesta  kokonaan.  (Liite  4.)  
  
Myös   ruudullinen   kangas   jakun   hihansuissa,   helmassa   ja   hameessa   todettiin   villaksi  
tuntuman  perusteella  ja  silmämääräisesti  arvioiden.    
  
Jakun  tiivis  palttinasidoksinen  ja  mattapintainen  vuorikangas  on  puuvillaa.  
  
4.4.2     Vihkipuvun  villakankaan  sidos  
  
Vihkipuvun  villakangas  on  sidokseltaan   raesidos,   joka  on   toimikassidoksesta   johdettu  
sidos.  Raesidoksella  saadaan  aikaiseksi  eläväpintaista  kangasta,  jossa  lankojen  sitou-­
tuminen  pyritään  saamaan  mahdollisimman  epäsäännölliseksi  niin,  että  kankaaseen  ei  
muodostu  selkeää  sidoskuviota.  (Harjumäki,  Kivistö,  Lähteenmäki  &  Turkia,  1985:  67.)    
  
Pyysin   apua   vihkipuvun   kankaan   sidoksen   tunnistamiseen   kudonnan   opettaja  Maikki  
Karistolta.  Karisto  kutsuu  raesidosta  myös  nimellä  fantasiasidos,  sillä  siinä  sidosraken-­
ne  voi  olla  täysin  mielivaltainen.  Hänen  mukaansa  sidoksessa  voi  esiintyä  säännönmu-­
kaisuutta  tai  sitten  ei,  tai  vaikka  molempia  samanaikaisesti.  (Kuva  6.)  
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Kuva  6.  Lähikuva  vihkipuvun  raesidoksisen  kankaan  pinnalta.    
  
Kangas  on  Kariston  tulkinnan  mukaan  kudottu  8  varrella  ja  8  polkusella.  Vaikka  raesi-­
dos   on   täysin  mahdollista   kutoa   käsin   kangaspuilla,   voi   Karisto   todeta   tämän   nerok-­
kaan  sidoksen  kutojan  olleen  taitava  käsistään.  Pieni  polkusmäärä  viittaa  käsin  kudon-­
tatekniikkaan,  mutta   kudonta   kahdeksalla  polkusella   vaatii  Kariston  mukaan  kuitenkin  
jo  edistyneempää  taitoa.  Kankaan  pinta  on  hyvin  tasainen,  ja  kutoja  onkin  osannut  luo-­
da  hyvin  eläväpintaisen  sidoksen.  (Karisto  2016.)  
  
Kaavakuvassa   1   näkyy   kankaan   sidosrakenne   kudevaltaiselta   puolelta   tarkasteltuna,  
jota   on   pääosin   käytetty   kankaan   oikeana   puolena.   Ainoastaan   hameen   lantiokappa-­
leessa  oikeana  puolena  on  käytetty  kankaan  loimivaltaista  puolta.    
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Kaavakuva  1.  Kankaan  sidosrakenne  kudevaltaiselta  puolelta  tarkasteltuna.  Punaisella  piirretty  
alue  kuvaa  kankaassa   toistuvaa  sidosrakennetta,   josta  voidaan  myös   laskea  polkusten   ja  var-­
sien  määrä.  (Kuva  Maikki  Karisto  2016)  
  
Sekä  loimi-­,  että  kudelanka  on  kankaassa  Z-­kierteinen.  Kankaan  lankatiheys  on  loimen  
suunnassa  30  lankaa  /  1  cm  ja  kuteen  suuntaan  25  lankaa  /  1  cm.    
  
4.4.3   Nappien  materiaalin  tunnistus  
  
Jakun   nappien   materiaaleja   selvitettiin   röntgenfluoresenssispektrometrin   ja   infrapu-­
naspektrometrin  avulla.  Mittauksissa  käytettiin  seuraavia  laitteita:  
  
-­   Röntgenfluoresenssispektrometri:  X-­ray  Fluoricence  Spectrometry,  Oxford   inst-­
rument  x-­met  7500  
  
-­   Infrapunaspektrometri:      ATR-­FTIR-­   spektrometri,   PerkinElmer,Spectrum   100,  
Model  100,  Serial  #  758b8  
  
Näillä  molemmilla  menetelmillä   voidaan   selvittää,  mitä   alkuaineita   tutkittava   esine   tai  
kohde   sisältää.  Rötgenluoresenssispektrometri   (XRF)   ilmoittaa  mitattavan   kohteen   si-­
sältämät   epäorgaaniset   alkuaineet,   kuten  metallit.   Infrapunaspektrometri   (F-­TIR)   puo-­
lestaan  orgaaniset  alkuaineet,  kuten  proteiinit  ja  hiilihydraatit.  
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Silmämääräisesti  tarkasteltuna  litteiden  nappien  materiaali  vaikutti  joltakin  metallilta  tai  
metalliseokselta   tumman  värin   ja  kovan   ja  kylmän   tuntuman  perusteella.  Lisäksi  nap-­
pien   juuressa   alapuolella   oli   selvästi   nähtävissä   punertavaa   korroosiota,   joka   viittaa  
rautaan.   Lisäksi   napeista   oli   levinnyt   ruostetta   tekstiiliin.  Napin   pintapuoli   vaikutti   kui-­
tenkin  joltain  toiselta  metalliseokselta.  Napista  otetun  XRF  mittauksen  tulokseksi  saatiin  
85,45  %  kuparia  (Cu)  ja  14,27  %  sinkkiä  (Zn)  jotka  yhdessä  muodostavat  messingin.    
  
Täysin   pyöreät   napit   näyttävät   silmämääräisesti   katsottuna   joltakin   muoviseokselta.  
Ottaen   kuitenkin   huomioon   puvun   ajoituksen,   en   halunnut   poissulkea   mahdollisuutta  
kaseiinipitoisista   napeista.  Nappien   sisältämän  materiaalin   selvittämiseen   käytin   sekä  
XRF-­  että  F-­TIR-­  mittausta,  joista  saatuja  mittaustuloksia  vertasin  kaseiinireferenssiin.    
  
Röntgenfluoresenssillä  mitattuna   yhteneväisiä   alkuaineita   napin   ja   kaseiinireferenssin  
välille   sain   kalsiumin   (Ca),   kloorin   (Cl),   kaliumin   (K)   ja   piin   (Si)   osin,   jotka   viittaisivat  
proteiinipitoiseen  seokseen.  Näiden   lisäksi  napin  kohdalla  näkyi  kromia   (Cr),   joka  viit-­
taa   enemminkin   johonkin   väri-­   tai   pintakäsittelyaineeseen,   kuin   kaseiiniin.   Kromia   ei  
myöskään  ilmennyt  kaseiinireferenssistä.    
  
Jatkoin   tutkimusta   infrapunaspektrometrin   avulla,   josta   mittaustuloksessa   oli   selvästi  
näkyvillä  proteiini  piikit.  Tämä  on  selvä  merkki  kaseiinista,   joten  nappien  voitiin   todeta  
sisältävän  sitä.  
  
Infrapunaspektrometrin  mittaustulos   liitteessä  5,   jossa  punainen  käyrä  esittää  napista  
otettua  mittausta.    
  
4.4.4     Kankaan  pH  
  
Mittasin  jakun  ja  hameen  villakankaan  pH:n  ennen  ja  jälkeen  pintapuhdistuksen.    Suori-­
tin  mittauksen  elektronisella  pH-­mittarilla   (pH  330i/SET,  order  NO.  2A20-­1012)   ja  pin-­
taelektrodilla.  Tein  mittauksen  sekä,  jakun  että  hameen  oikealta  puolelta  villakankaan-­
kankaan   pinnasta   ja   lisäksi   jakun   puuvillavuorista.   Kostutin   mittauskohdan   de-­
ionisoidulla   vedellä   ennen  mittausta.  Tein  mittauksia   kolme   kustakin   kohteesta,   joista  
laskin  tulosten  keskiarvot.    
  
Jo   silmämääräisesti   pystyin   arvioimaan   sekä   villa   että   puuvillakankaan   olevan   hyvin  
happamoitunut   ja   likainen.   Värien   kellastuminen   ja   tummuminen   ovat   vahva   merkki  
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happamoitumisesta   ikääntymisen   ja   likaantumisen  myötä.  PH-­mittaustulokset  vahvisti-­
vatkin  silmämääräisesti  tehdyn  arvion,  ja  molempien  kankaiden  pH  on  selvästi  happa-­
man   puolella.   Jakun   villakankaan   tulokseksi   sain   pH   4,38   ja   puuvillavuorin   pH   4,24.  
Hameen  villakankaan  tulos  puolestaan  oli  pH  4,61.    
  
4.5   Tehdyt  konservointitoimenpiteet  
  
Ennen  konservointia  kuvasin  vihkipuvun  studio-­olosuhteissa  Canon  EOS  550D   järjes-­
telmäkameralla.   (Liite  1)  Ennen  muita  konservointitoimenpiteitä  poistin   violetit   rimpsut  
ja   röyhelöt   irrottamalla  niitä  kiinnittävät  ompeleet  skalpellia,  pieniä  saksia   ja  pinsettejä  
apuna  käyttäen.  (Luku  5)  
  
Irtolian   ja   pölyn   poistamiseksi   pintapuhdistin   puvun   matalalla   imuteholla   imuroiden.  
Imuroinnissa   käytin   apuna   pientä   harjapäistä   suulaketta.   Hameen   helman   imurointiin  
käytin  lisäksi  apuna  imurointi  verkkoa.    
  
Vanhat  kiristävät  korjaukset   irrotin  purkamalla  ompeleet  saksia   ja  pinsettejä  käyttäen.  
Aukaisin  myös  hameen  takakappaleella  olevan   laskoksen,   jolla  oli  yritetty  piilottaa  pit-­
kittäissuuntaista   ruostetahraa   ja   siitä   aiheutunutta   vauriota.   Tässä   vaiheessa  päädyin  
myös  poistamaan  vyötärökaitaleeseen  ommellun  vihreän  sävyisestä  puuvillakankaasta  
tehdyn  kaitaleen.  Vaikka  tämä  kaitale  toisaalta  tukee  haurasta  alkuperäistä  vyötärökai-­
taletta,  oli  se  ommeltu  kiristävin  koneompelein  ja  alkuperäinen  vyötärökaitale  oli  osittain  
rutussa  ompeleiden  alla.  Alkuperäisessä  kaitaleessa  oli  myös  vaurioita,  jotka  vaatisivat  
tukemista,  mutta  vihreän  kaitaleen  ollessa  kiinnitettynä  siihen,   tukemistoimenpiteitä  ei  
voitaisi  tehdä.    Lisäksi  kaitale  ei  kuulu  pukuun  alkuperäisesti.    
  
Irrotin  metallinapit  pesun  ajaksi,   jottei  metalli  pääse  korrodoitumaan   lisää.  Koska  vesi  
olisi  voinut  vaurioittaa  myös  kaseiininappeja  kaseiinia  liuottamalla,  poistin  myös  kaseii-­
ninapit  pesun  ajaksi,  jotteivat  ne  vaurioidu  veden  vaikutuksesta.      
  
Ruostetahroja   jakun  niskaosassa  vuorissa   ja  hameen  sisäpuolella  yritin  puhdistaa  en-­
sin  0,1  molaarisella  dinatriumsuola  liuoksella,  jonka  pH:n  säädin  7,2:een.  Tämä  ei  kui-­
tenkaan   juurikaan   irrottanut   ruostetahroja,   joten   päätin   kokeilla   10%   oksaalihappoa.  
Tahrakohdista   irtosi   jonkin   verran   ruostetta   tekstiilin   alapuolella   olevalle   imupaperille.  
Toistin  toimenpiteen  muutaman  kerran,  mutta  koska  tekstiili  on  hauras  ja  oksaalihappo  
tuntui  vaikuttavan  etenkin  villakankaaseen  lisää  haurastuttamalla  ja  vaalentamalla  sitä,  
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päätin   pysäyttää   toimenpiteen.  Puhdistetut   kohdat   huuhtelin   välittömästi   toimenpiteen  
jälkeen  de-­ionisoidulla  vedellä.  
  
Jatkoin   pintapuhdistusta   vesipesulla.   Ennen   pesua   suurimmat   reiät   ja   repeämät   tuin  
pehmeällä  polyesteriverkolla,  jotteivat  vauriokohdat  joutuisi  alttiiksi  rasitukselle,  eivätkä  
pääsisi   leviämään  pesun  aikana.  Pesutensidinä   käytin  Minirisk  nestemäistä  astianpe-­
suainetta,   joka   liotettiin   hanaveteen   suhteessa   1ml   Minirisk   /   1   l   vettä.   Jotta   pystyin  
kontrolloimaan  pesua,  pesin  jakun  ja  hameen  erikseen.  Suoritin  pesut  kuitenkin  samal-­
la  lailla.  Annoin  tekstiilien  vettyä  ensin  puhtaassa,  noin  +30  °C:ssa vedessä  15  minuu-­
tin  ajan,   jolloin  kuidut  ehtivät  tottua  veteen  ja  relaksoitua  veden  vaikutuksesta.  Tämän  
jälkeen   lisäsin  pesuveteen  Miniriskin   joka  muiden  pesutensidien   tavoin  alentaa  veden  
pintajännitystä,  jolloin  tekstiili  vettyy  helpommin.  Ennen  varsinaista  pesua  annoin  teks-­
tiilin   vielä   levätä   pesuvedessä  noin   15  minuutin   ajan.   Tämän   jälkeen   luonnonsienellä  
varovaisesti   painellen   pesin  molemmat   tekstiilit   molemmilta   puolilta.   (Kuva   7.)   Jakun  
kävin  läpi  sienellä  painellen  myös  sisäpuolelta  sen  verran  kuin  se  oli  mahdollista.  Tois-­
tin   sienellä   painelun   vielä   ensimmäisessä  huuhteluvedessä.  Tämän   jälkeen  huuhtelin  
tekstiilit  puhtaalla  vedellä  neljä  kertaa,  joista  viimeisen  tein  de-­ionisoidulla  vedellä.  Kui-­
vasin   tekstiilit   ensin   froteepyyhkeisiin   suurimman   kosteuden   pois   saamiseksi,   jonka  
jälkeen  annoin  niiden  kuivua   tasossa  pesupöydällä.  Vaatteen  kolmiulotteisen  muodon  
pyrin  säilyttämään  asettamalla  sisälle  Cryovac-­  muovia.    
  
  
Kuva  7.    Sekä  jakku  että  hame  pestiin  vähäisessä  vedessä  sienellä  varovasti  painellen.    
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Vesipesun  jälkeen  sekä  jakun  että  hameen  pH  oli  selvästi  kohonnut.  Vaikka  silmämää-­
räisesti  pesuveteen  ei   irronnut  paljonkaan   likaa,  kohonnut  pH   todistaa   likaa   irronneen  
ja  pesun  neutraloivan  villakankaan  pH:ta.  Taulukosta  1  on  nähtävillä  pH:n  muutokset  
sekä  jakussa,  että  hameessa.  Pintapuhdistuksen  ja  vesipesun  jälkeen  pH  on  kohonnut  
lähemmäs  neutraalia,  jonka  perusteella  voidaan  todeta  likaa  irronneen.    
  
     
pH  ennen  pesua  
  
Likaisen   pesuveden    
pH  
  
pH  pesun  jälkeen    
  
JAKKU   4,38   6,70   5,52  
JAKUN  VUORI   4,24   6,70   5,50  
HAME   4,61   6,47   5,31  
Taulukko  1.  Vihkipuvusta  mitattu  pH  ennen  ja  jälkeen  pintapuhdistusken  ja  vesipesun.  
  
Suurimmat   reikävauriot   tuin   side-­   ja   etupistoin   Lanaset   kangasväreillä   värjätyllä   villa-­
kankaalla.   (Liite   6)   Ompeluun   käytin   Gütermann   Skala   100%   Polyesterilankaa   (Col.  
464),   joka   sointui   hyvin   villakankaan   kirjavaan   pintaan.      Jakun   miehustassa   oikealla  
puolella   olleen   isohkon   reikävaurion   tuin   ensin   normaalisti   sidepistoin,   jonka   jälkeen  
pyrin  jäljittelemään  kankaan  kirjavaa  pintaa  pujottelemalla  punertavia,  vihreitä  ja  ruske-­
an   sävyisiä   silkkilankoja   vaaleiden   loimilankojen   lomitse.   Päädyin   toimenpiteeseen,  
sillä  loimilangat  olivat  hyvin  vaaleat  ja  näkyvät  muuhun  tekstiiliin  nähden.  Vaikka  vaurio  
tuettiin   kankaaseen   sointuvalla   tukikankaalla,   jäi   vauriokohta   edelleen   rajusti   näkyviin  
vaikuttaen  tekstiilin  ulkonäköön  heikentävästi.  
  
Hihojen  vauriot   tuettiin  niin,   että  oikean  hihan  suun  vauriot   tuettiin   sekä  villakankaan,  
että  rannekkeen  puuvillavuorin  osalta.  Vasemman  hihan  kohdalla  tuettiin  vain  villakan-­
kaan  vauriot  kohdassa,   jossa  ranneke  kiinnittyy  hihaan.  Sillä   rannekkeen  puuvillakan-­
kaassa   oli   vanhoja   korjausompeleita,   jotka   vaikuttivat   pitävän   hihansuun   ranneketta  
paikoillaan,  päätin  jättää  ne  purkamatta.  Purkamalla  vanhat  ompeleet  olisi  ollut  vaara-­
na,   että   koko   ranneke   olisi   irronnut.   Koska   ranneke   kääntyy   joka   tapauksessa   hihan  
päälle   jolloin   vauriokohta   jää   piiloon   ja   lisäksi   vanhat   ompeleet   pitävät   vauriokohdan  
stabiilina,  päätin  jättää  kohdan  tukematta.  (Kuvat  8.  ja  9.)  
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Kuva  8.  Vasemman  hihansuun  vaurio  ennen  konservointia.    
  
Kuva  9.  Vasemman  hihansuun  vaurio  konservoinnin  jälkeen.  
  
Jakun   niskapuolella   vuorikankaassa   olevan   ruosteen   aiheuttaman   reiän   tukemiseen  
käytin  vaaleaa  puuvillatukikangasta.    
  
Myös  hameen  puuvillaisen  vyötärökaitaleen  repeämiin  käytin  puuvillatukikangasta,  jota  
sävytin  veteen  laimennetuilla  akryyliväreillä  kaitaleen  väriin  sopivaksi.  Repeymien  pai-­
kallisen   tukemisen   jälkeen   suojasin   koko   vyötärökaitaleen   vielä   Stabiltex   Polyesteri  
kankaalla,   sillä   kaitale   oli   kauttaaltaan  hyvin   hauras.  Stabiltex   antoi   vyötärökaitaleelle  
myös  lisää  tukea,  eikä  näin  näytteille  asetettaessa  hameen  koko  paino  ole  ainoastaan  
hauraan  vyötärökaitaleen  varassa.  Sillä  hameen  lantiokaitaleessa  oli  useita  vaurioita  ja  
kangas  tuntui  hauraammalta  kuin  muualla  hameessa,  päätin  tukea  lantiokaitaleen  kaut-­
taaltaan.  Asetin  kaitaleen  nurjalle  puolelle  villatukikankaan   ja   tuin  kankaan  vaurioiden  
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kohdilta   sidepistoin.   Tämän   lisäksi   ompelin   kokomatkalle   etupistorivejä,   jotka   paitsi  
kiinnittävät   tukikankaan   paikoilleen,   myös   antavat   lisätukea   hyvin   hauraalle   villakan-­
kaalle.   Villatukikankaan   reunat   käänsin   nurjalle   puolelle   ja   ompelin   reunat   kiinni   ha-­
meeseen  yliluottelupistoin.    (Kuvat  10.  ja  11.)    
  
  
Kuva  10.  Hameen  hauras  vyötärö-­  ja  lantiokaitale  ennen  konservointia.    
  
  
Kuva  11.  Hameen  vyötärö-­  ja  lantiokaitale  konservoinnin  jälkeen  
  
Hameen  helman  pahoin  vaurioituneen  puuvillavuorin  tuin  kauttaaltaan  Stabiltex  polyes-­
terikankaalla,  jonka  risareunat  sulatin  lämpölusikan  terävällä  kärjellä  noin  +300°C  läm-­
pötilassa.  Näin  sain  estettyä  kankaan  purkaantumisen.  Stabiltexin   reunat  kiinnitin  hel-­
maan  etupistorivein  ja  kaitaleen  ympäriltä  yliluottelupistoin.  Alareunan  käänsin    
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  Takakappaleella   helmassa  olevan   ison   ruostetahran  ompelin   takaisin   piiloon   saman-­
laisella  sisäänotolla,   jolla  kohta  oli  piilotettu  aiemminkin.  Aluksi  kuitenkin  suojasin  koh-­
dan   sidepistoin   Stabiltex   polyesterikankaalle.   Päädyin   ratkaisuun,   sillä   en   onnistunut  
poistamaan  ruostetta  kokonaan  ja  se  vaikutti  puvun  ulkonäköön  sitä  voimakkaasti  hei-­
kentäen.  Vauriokohdan  tukeminen  siististi   ja  huomaamattomasti  oli  myös  mahdotonta,  
sillä   jäljelle   jäi   puhdistustoimenpiteistä   huolimatta   hiukan   kovahkoa   ruostetta.  Sisään-­
oton   ompelin   Gütermann   100%   polyesterilangalla   (Col.850).   Stabiltex   kangas   suojaa  
kuitenkin   nyt   vaurion   ympärillä   olevaa   kangasta   suoralta   kosketukselta   ruosteeseen.  
Stabiltexin   reunat  sulatin   lämpölusikan   teräväpäisellä  päällä  noin  +300°C  asteen   läm-­
möllä  estämään  kankaan  purkaantumisen.  (Kuvat  12.  ja  13.)  
  
  
  
Kuva  12.  Ruostevaurio  hameen  nurjalta  puolelta  tuettuna.    
  
     
Kuva  13.  Ruostevaurio  takaisin  laskoksen  sisälle  ommeltuna.    
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Metallisissa  napeissa,  sekä  jakun  vyötärökaitaleen  hakasessa  olevaa  ruostetta  poistin  
ensin  puisella  grillitikulla   ja  kirurginveitsellä  hellävaraisesti   rapsuttaen.  Näin  sain  pois-­
tettua  suurimmat  ruosteet  metallin  pinnalta.  Jatkoin  nappien  puhdistusta  vielä  denatu-­
roidulla  etanolilla   (ETAX  A  14)   kostutetulla  pumpulipuikolla.   Lopuksi   käsittelin  metalli-­
nappien   varsiosat   asetoniin   sekoitetulla   10%:   lla   Paraloidilla   (B72   asetonissa,   10%  
W/V),   jottei   jäljelle   jäänyt   ruoste  ole  suoraan  kontaktissa   tekstiiliin   ja  pääse  vaurioitta-­
maan  sitä  uudelleen.  Kaseiininapit  puhdistin  pölystä  kuivalla  pumpulilla  pyyhkien.  Napit  
ompelin  takaisin  jakun  miehustaan  villakankaaseen  sointuvalla  Gütermann  100%  poly-­
esteri  ompelulangalla  (Col.  850).  
  
Lopuksi  kuvasin  vihkipuvun  studio-­olosuhteissa.  Kuvauksessa  käytin  Canon  EOS  550D  
järjestelmäkameraa,  kuten  ennen  konservointia  kuvatessa.  Kuvauksen  ajaksi  rakensin  
mallinuken  päälle  väliaikaisen  alushameen  tukemaan  hametta  ja  antamaan  sille  toivot-­
tua  muotoa.  (Liite  7.)  
5     Violettien  osien  dokumentointi  ja  poisto  
  
JAKUN  IRRALLIEN  RÖYHEKÖKAULURI  (2000-­57:1a)  
Irrallinen  röyhelökauluri  on   itse  koneella  ommeltu  violetista  viskoosikankaasta.  Kauluri  
suljetaan  niskan   takaa  kolmella  nepparilla.   (Kuva  16.)  Kaulurin  kangas  on   laskostettu  
keskeltä,  joka  tuo  siihen  röyhelömäisen  muodon.  (Kuva  14.)  Kaulurissa  on  pieni  pysty-­
kaulus.  Kaulurin  nurjalla  puolella  keskiedun  molemmilla  puolilla  kulkevat  valkoiset  puu-­
villanauhat,   joihin   laskokset  on  kiinnitetty   käsin  ommelluin  pistoin.   (Kuva  15.)  Nurjalla  
puolella   oikealla   ja   alhaalla   kaulurin   helmassa   on   jäljellä   nepparien   nuppiosat,   joilla  
kauluri  on  luultavasti  saatu  kiinnitettyä  jakun  miehustaan.  
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Kuva  14.    Irtokauluri  edestä  kuvattuna.                                Kuva  15.  Irtokauluri  nurjalta  puolelta  kuvattu-­
na.  
  
  
Kuva  16.  Irtokauluri  suljetaan  takaa  kolmella  nepparilla.    
  
Violetti  irtokauluri,  sekä  hameen  ja  jakun  koristerimpsut  ja  -­röyhelöt  ovat  kaikki  samaa  
kangasta.  Kangas  todettiin  viskoosiksi  tuntuman,  ulkonäön  ja  pitkittäissuuntaisten  mik-­
roskooppikuvien  tarkastelun  perusteella.  Kangas  on  olemukseltaan  veltto  ja  laskeutu-­
va.  Kankaassa  on  selvästi  kaksi  erilaista  puolta,  joista  toinen  puoli  on  sileä  ja  voimak-­
kaasti  kiiltävä,  kun  toinen  puoli  on  puolestaan  mattapintaisempi  ja  tuntumaltaan  kar-­
heampi.  Mattapintaista  puolta  on  käytetty  rimpsuissa,  röyhelöissä  ja  kaulurissa  oikeana  
puolena.  Kuidusta  otetussa  400x  mikroskooppikuvassa  kuitu  näyttää  pyöreäreunaisel-­
ta,  läpikuultavalta  ja  sileältä,  jonka  perusteella  kuitu  voitiin  todeta  viskoosiksi.  (Mikro-­
skooppikuva  1)  
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Mikroskooppikuva  1.  Viskoosikuitu  läpivalomikroskoopin  läpi  tarkasteltuna  400x  suurennoksella.  
  
Puuvillasta   johdetun   muuntokuidun   patentoivat   brittiläiset   kemistit   C.F.   Cross   ja   E.J.  
Beva  vuonna  1891  (Markula  1999:  85.).    Tämän  perusteella  voidaan  jo  todeta,  etteivät  
osat  voi  kuulua  alkuperäiseen  vuonna  1885  käytettyyn  pukuun.  Koristeosat,  varsinkaan  
irtokauluri,  eivät  myöskään  edusta  puvun  tyylisuuntaa.  Myös  lahjoittajan  tyttäreltä  saa-­
tujen   muistitietojen   mukaan   osat   olisivat   peräisin   1970-­1960   luvulta   (Hartikka   2016).  
Näihin  tietoihin  ja  puvun  arvoihin  ja  ideaalitilaan  nojaten,  päätettiin  violetit  osat  poistaa.    
  
Jakun  rimpsut  ovat  leveydeltään  7  cm  ja  ne  on  ommeltu  noin  6  cm:n  päähän  helman  ja  
hihojen  reunasta.  Hihojen  suissa  oleva  ruudullinen  kaitale,   joka  alkuperäisesti  on  ollut  
käännettynä  hihan  päälle,  on  käännetty  alas.  (Kuvat  17.  ja  18.)  Helman  rimpsu  on  om-­
meltu  miehustaan   koneella   ja   hihojen   rimpsut   käsin   noin   3-­5mm:n   pituisin   etupistoin.  
Rimpsujen   alareunassa   on   jätetty   huolittelematta   käyttämällä   hyödyksi   kankaan   hul-­
pioreunaa.  Yläreunaan  on  käännetty  noin  2  cm:n  käänne.  Helman  rimpsussa  on  vielä  
jäljellä  valkoinen  käsin  ommeltu  poimutuslanka.  (Kuva  19.)  
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Kuva  17.  Hihan  röyhelö  on  ommeltu  alas  käännetyn  hihan  rannekkeen  päälle.    
  
  
Kuva  18.  Hihansuun  taitosten  alla  näkyy  röyhelöä  kiinnittävät  etupistot.    
  
  
Kuva  19.  Jakun  helman  röyhelö  on  ommeltu  ruudullisen  kankaan  päälle.    
  
Hameen  violetti  koristekaitale  on  käännetty  kolmin  kerroin,  2  cm:n  levyiseksi  nauhaksi.  
Se   on   ommeltu   ruudullisesta   kankaasta   tehdyn   röyhelön   päälle   koneella.   (Kuva   20.)  
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Takana  nauhaa  on  ommeltu  päällekkäin  noin  15  cm:n  matkalta  ja  päällimmäiseksi  jää-­
vän  nauhan  pää  on  huoliteltu  1  cm:n  käänteellä.  (Kuva  21.)  
  
  
Kuva  20.  Violetti   koristenauha  on  käännetty  kolminkertaiseksi   ja  ommeltu  koneella   ruudullisen  
rimpsun  päälle.    
  
  
Kuva  21.  Violetin  koristenauhan  päät  on  ommeltu  päällekkäin  noin  15  cm  matkalta.    
  
Hameen  sisäpuolelta  kohdasta,  johon  ruudullinen  röyhelö  ja  sen  päälle  ommeltu  violetti  
kaitale  on  ommeltu,  löytyi  pala  samaa  violettia  viskoosikangasta.  (Kuva  22.)  Kangaspa-­
la   näytti   kuin   vahingossa   jääneen   kaitaleen   kiinnittävien   ompeleiden   alle.   Koska   tällä  
riekaleella  ei  löydetty  järkevää  selitystä,  se  päätettiin  myös  poistaa.  
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Kuva  22.    Hameen  helman  sisäpuolelta  löytyi  pala  violettia  viskoosikangasta.    
  
Rimpsut  ja  röyhelöt  poistin  purkamalla  niitä  kiinnittävät  ompeleet  pieniä  saksia,  skalpel-­
lia   ja  pinsettejä  apuna  käyttäen.  Jakun  hihojen  rimpsut  erotin  toisistaan  merkkaamalla  
niihin  valkoisella  polyesterilangalla  (Gütermann  100%  Polyester)  O  (oikea)  ja  V  (vasen)  
kirjaimet.   Jakun  helmarimpsuun  merkkasin   samalla   langalla   sivujen   ja   keskitaka   koh-­
distusmerkit.  Myös  hameen  helmassa  olleeseen   violettiin   nauhaan  merkkasin   sivujen  
kohdistusmerkit.   Vaikka   osia   tuskin   tullaan   jatkossa   enää   pukuun   uudelleen   kiinnittä-­
mään,  koin  tärkeänä  että  osien  kiinnitystapa  on  myös  jatkossa  tiedossa.  
  
  
Kuva  23.  Kaikki  violetit  koristeosat  vihkipuvusta  irrotettuna.    
  
A.   Irrallinen  kauluri  
B.   Vasemman  hihan  rimpsu  
C.   Oikean  hihan  rimpsu  
D.   Jakun  helman  rimpsu  
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E.   Hameen  helman  koristenauha  
F.   Hameen  sisältä  löytynyt  kangaspala  
  
Kaikki  violetit  osat   (Kuva  23.)  pintapuhdistettiin  hellävaraisesti   imuroiden  pölyn   ja   lan-­
ganpätkien   poistamiseksi.   Imurissa   käytettiin   pientä   harjapäistä   suulaketta.     Osat   pa-­
kattiin  happovapaaseen  silkkipaperiin.    
  
6   Yhteenveto  
  
Niin  kuin  alussa  kerroin,  oli  opinnäytetyöni  aiheena  vihkipuvun  konservointi   ja  museo-­
esineen   ideaalitilan   pohdinta   kyseisen   käytännön   konservointityön   kautta.   Työn   ede-­
tessä  kiinnostukseni  aiheeseen  kasvoi,  mitä  enemmän  pyörittelin  mielessäni  ajatuksia  
museoesineen   arvoista,   ideaalitilasta   ja   autenttisuudesta.   Käytettävän   ajan   puitteissa  
en  kuitenkaan  ehtinyt  paneutua  aiheeseen  syvemmin   ja  koen,  että   itselleni  aihetta  on  
tärkeä  pohtia   ja   punnita   jokaisen   tulevaisuudessa  eteeni   tulevan   konservointityö   koh-­
dalla.    
  
Opinnäytetyö  tarjosi  sopivasti  haastetta.  Vaikka  ensisilmäyksellä  puvun  vauriot  vaikutti-­
vat   helposti   tuettavalta,   suurin   osa   vaurioista   osoittautui   kuitenkin  melko   haastaviksi.  
Sillä  vihkipuku  oli  kauttaaltaan  pahoin  vaurioitunut  ja  villakangas  hyvin  hauraan  tuntui-­
nen  vaati  tukemistoimenpiteet  hyvää  suunnittelua  ennen  toimenpiteeseen  ryhtymistä.    
  
Vaikka   hameen   takakappaleella   olevan   ruostetahran   piilottavan   sisäänoton   takaisin  
ompeleminen  tuntui  ensin  rajulta   ja  epäeettiseltä  ratkaisulta,  on  kohta  nyt  esteettisesti  
ehyempi.  Vauriota  pohtiessani,  ajattelin  aluksi   jättää  kohdan  koskemattomaksi.  Ruos-­
tetta  oli  kuitenkin  niin  paljon,  että  se  olisi  voinut  ajan  myötä  vaurioittaa  ympärillä  olevaa  
kangasta   ja  aiheuttaa  kohtaan  suuren  reiän.  Nyt  suurin  osa  ruosteesta  on  poistettu   ja  
kohta  suojattu  niin,  ettei  muu  tekstiili  ole  suorassa  kosketuksessa  ruostetahraan.    
  
Vaikka  näkyvimmät  vauriot  on  nyt  tuettu,  on  vihkipuku  edelleen  huonokuntoinen  ja  sitä  
on  syytä  käsitellä  varoen.  Näytteille  asetettaessa  on  otettava  huomioon  hameen  hau-­
ras   vyötärökaitale,   jonka   varassa   koko   hameen   paino   riippuu.   Parasta   olisikin   antaa  
vyötärökaitaleelle  vielä  lisätukea,  jottei  kangas  joudu  alttiiksi  venymiselle.  Lisäksi  esille  
asetettaessa   hame   vaatii   sekä   tukea,   että   muotoa   antavan   alushameen,   jolla   puvun  
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alkuperäinen   siluetti   ja   oikea   visuaalinen   ulkonäkö   saataisiin   esille.   Lisäksi   suoraa   ja  
voimakasta  valaistusta  tulisi  välttää,  jottei  kankaan  värit  haalistuisi  entisestään.    
  
Opinnäytetyöni   osoittautui  melko   haastavaksi   ja   laajaksi   kokonaisuudeksi,   ja   vihkipu-­
vun  kohdalla  konservointityötä  olisi  riittänyt  vielä  lisää.  Itselläni  ongelmaksi  tulikin  aika-­
rajan   vastaan   tuleminen.   Koen   kuitenkin   onnistuneeni   kokonaisuudesta   kohtalaisen  
hyvin.  Näkyvimmät  vauriot  on  nyt  tuettu  niin,  että  puvun  visuaalinen  ulkonäkö  on  ehy-­
empi   ja   kokonaisempi.   Lisäksi   pesun  myötä   kankaiden  pH:n   tasoittuminen   ja   suurim-­
pien   vaurioiden   tukeminen   lisäävät   puvun   säilyvyyttä.   Puvussa   on   kuitenkin   edelleen  
näkyvillä  puvun   iän   ja  käytön   tuomaa  kulumaa.  Kuten  museolla  oli   toiveena,  on  puku  
nyt   konservoinnin   jälkeen  kuitenkin  enemmän  kontekstissa   sen  alkuperäiseen  käyttö-­
tarkoitukseen,  hääpukeutumiseen.    
  
Kaiken  kaikkiaan  koko  opinnäytetyö  prosessi  oli  sekä  opettava,  että  haastava.  Pääsin  
todella   käyttämään   neljän   opintovuoden   aikana   oppimiani   taitoja   käytännössä,   sekä  
soveltamaan   niitä.   Mielenkiintoinen   kohde   ja   sitä   ympäröivä   aihe   pitivät   innostustani  
yllä  koko  opinnäytetyö  prosessin  ajan   ja  koin  että  opintojeni  aikana  eteen  tulleet  asiat  
nivoutuivat   yhteen.   Lisäksi   uskon,   että   aihe   jota   opinnäytetyössäni   käsittelin,   tulee  
eteeni  vastaisuudessakin.    
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